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чем в 2014, а средний размер единовременного социального пособия – 893,2 тыс., и увеличился на 
4,4% по сравнению с предыдущим годом. Что касается пенсионного обеспечения, то численность 
пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в 2015 г. со-
ставила 2592,8 тыс. чел. и увеличилась с 2 559,7 тыс. чел. в 2014, что в абсолютном выражении – 
1,3%,  а средний размер назначенных пенсий – 2 805,7 тыс. руб. и по сравнению с 2014 увеличился 
на 6,1%.  В 2015 году число домов–интернатов для престарелых и инвалидов–взрослых не изме-
нилось и составило 70, а число проживающих в домах–интернатах для престарелых и инвалидов–
взрослых  составляет 16 933 человек, что на 1,7% больше чем в 2014. Число домов–интернатов для 
инвалидов–детей также не изменилось в 2015 и составило 10, а вот число проживающих в домах–
интернатах для инвалидов–детей уменьшилось в 2015 по сравнению с 2014 на 0,9% и составило 
1 734 человек [3]. Проанализировав данные можно отметить, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличились расходы государства на сферу социальной защиты населения,  а так же увеличилась 
численность граждан, которым была предоставлена государственная социальная помощь.  
В Республике Беларусь система социального страхования довольно развита, однако необходи-
мо усовершенствовать систему социальной политики, чтобы достичь европейского уровня. Для 
этого необходимо государственные расходы на социальные цели законодательно установить на 
уровне не ниже минимальных стандартов, рекомендованных конвенциями и рекомендациями 
МОТ, Копенгагенской декларацией о социальном развитии, Европейской социальной хартией; 
необходимо разработать общенациональную, структурированную по основным направлениям 
программу развития систем образования, здравоохранения и жилищно–коммунальной сферы. 
Таким образом, одним из важнейших направлений социальной политики является обеспечение 
стабильного функционирования пенсионной системы на основе изменения условий и норм пенси-
онного обеспечения, развития системы обязательного профессионального пенсионного страхова-
ния работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, дальнейшего повышения размеров 
пенсий, социальной поддержки семей с детьми. Наличие в стране сбалансированных систем соци-
ального страхования и социального обеспечения как базовых элементов социальной защиты тру-
дящихся и всего населения расширяет и укрепляет трудовые ресурсы страны, усиливает нацио-
нальный потенциал экономического роста, является необходимым условием проведения реформ, а 
также содействует политической и экономической стабилизации общества. 
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Современная инвестиционная политика государства предусматривает проведение комплексных 
мер по максимальной мобилизации национальных инвестиционных ресурсов, привлечению ино-
странного капитала в белорусскую экономику. Расширяются связи с такими странами, как Китай, 
Иран, Азербайджан, Казахстан, Россия, Латвия, Литва  и др. [1]. 
В течение последних лет связи между Республикой Беларусь и странами исламского мира 






заявляли представители объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Исламской Республики 
Иран. 
Увеличение объема привлечения иностранных инвестиций уже многие годы является актуаль-
ным вопросом для Республики Беларусь. В связи с этим открытие национального финансового 
рынка исламским учреждениям могло бы стать отличной альтернативой при решении задачи по 
привлечению иностранного капитала. 
В 2014 году из Ирана поступило инвестиций в Республику Беларусь $17,98 млн. 
Однако процесс привлечения инвестиций осуществляется довольно медленно, и причина этого 
кроется не только в особенностях белорусской экономики, но и в некоторых специфических чер-
тах финансовой системы исламских стран. Знание того, на каких принципах основана работа этой 
системы в целом и деятельность исламских банков в частности, может помочь белорусским пред-
приятиям лучше понять своих потенциальных партнеров и получить средства для развития. 
Финансовое посредничество исламских банков в отличие от традиционных основано на доле в 
прибыли (убытке) от сделок с реальными активами. Иранские банки предоставляют и привлекают 
средства на специфических условиях: процентные ставки как по ссудам, так и по депозитам не 
применяются [2]. 
При этом стоит заметить, что целью государственных органов управления, определяющих, ин-
вестиционную политику Беларуси, должно стать не только привлечение прямых иностранных ин-
вестиций, а и формирование условий, которые позволили бы максимизировать выгоды, связанные 
с привлечением прямых иностранных инвестиций в экономику. Иначе чистый приток прямых 
иностранных инвестиций в Республику Беларусь так и будет находится на низком уровне по срав-
нению с другими соседними странами, как это было в 2000–2014 годах.  
Для привлечения ПИИ Беларуси необходимо разработать чёткие стратегии, позволяющие ин-
весторам увидеть преимущества вложения своего капитала в экономику Республики Беларусь, по 
сравнению с другими странами–партнёрами. 
Иностранные инвесторы в 2014 году вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме 
банков) $15,1 млрд. инвестиций, что на 0,7% больше, чем в 2013 году ($15 млрд.). В 2012 году их 
сумма составляла $14,3 млрд.[4]. 
 
Таблица 1 – Страны–инвесторы 
 
2015 г. 2014 г. 
1. Россия 38,1% 1. Россия 28,3% 
2. Кипр 33,2% 2. Кипр 20,5% 
3. Соединенное Королевство 3,6% 3. Нидерланды 7,6% 
4. Китай 3,0% 4. Литва 6,5% 
5. Литва 2,5% 5. Швейцария 6,3% 
6. Нидерланды 2,4% 6. Соединенное Королевство 5,1% 
7. Германия 2,1% 7. Китай 4,1% 
8. Соединенные Штаты 1,9% 8. Германия 2,4% 
9. Польша 1,9% 9.Польша 1,9% 
10. Турция 1,3% 10. Соединенные Штаты 1,9% 
иные страны 9,9% иные страны 15,3% 
Примечание – Источник: 4 
 
2014 году приток иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь (с учётом изъя-









Таблица 2 – Приток прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь (млн. долларов 
США) 
 
 2012 2013 2014 
Привлечение ПИИ 1 463,6 2 246,1 1 832,6 
Участие в капитале, за исключением реинвестированных 
доходов 
665,7 569,7 617,6 
Реинвестированные доходы 585,1 1 196,5 873,6 
Долговые инструменты 212,8 466,5 341,4 
Примечание – Источник: 1 
 
Основная сумма полученных за 2014 год прямых инвестиций пришлась на реинвестированную 
прибыль белорусских нефинансовых организаций и банков, которая оценивалась в размере $873,6 
млн. Поступление ПИИ в форме инструментов участия в капитале (с учётом изъятия) составило 
$617,6 млн., что на 7,2% больше, чем за 2013 год. В том числе сектором нефинансовых организа-
ций привлечено акционерных вложений на сумму $603,7 млн., взносы в уставные фонды депозит-
ных организаций составили $3,9 млн. Операции с долговыми инструментами обеспечили чистый 
приток этого вида прямых иностранных инвестиций в размере $341,4 млн.[1] 
Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, услуги) в 2015 г. составило 1611,8 млн. долларов США [3]. 
Наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций направлены в организации торговли, 
транспорта и промышленности. Также стоит отметить, что одним из объектов вложения ино-
странных инвестиций стала территория вокруг строящейся БелАЭС в Гродненсой области. 
Несмотря на то, что в 2014 году намечался подъём притока иностранных инвестиций по сравне-
нию с предыдущими годами, всё же следует отметить, что он оказался значительно ниже прогно-
зируемого, который в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 № 
585 “О важнейших параметрах прогноза социально–экономического развития Республики Бела-
русь на 2014 год” должен был составить $4,5 млрд.  
Среди иностранных инвесторов в последние годы значительный интерес направлен на ряд та-
ких сфер, как банковская, транспортная инфраструктура, оптовая торговля промышленными и 
продовольственными товарами, производство строительных материалов, производство продуктов 
питания, пивоварение и фармацевтика.[1] 
Беларусь на данном этапе не в полной мере реализовала свой потенциал в привлечении инве-
стиций. Необходимо создать положительную репутацию страны и пересмотреть законодательство, 
а также обратить внимание на успешные проекты по привлечению инвестиций в других странах.  
Она должна сконцентрировать усилия на достижении уровня конкурентоспособности в при-
влечении прямых иностранных инвестиций как минимум не ниже, чем у стран – партнёров по 
ЕАЭС. Для достижения позиции страны–лидера среди партнёров по ЕАЭС необходимо повыше-
ние места Беларуси в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» до 49–го, в рейтинге эконо-
мической свободы исследовательского центра The Heritage Foundation и издания The Wall Street 
Journal со 154–го до 68–го места. 
Также необходимо разработать механизм перехода с ежемесячной уплаты большинства нало-
говых платежей на систему три платежа в год, это позволит Беларуси значительно улучшить по-
зиции в рейтинге бизнес–климата Всемирного банка и других международных экономических 
рейтингах. 
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